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A revista Contexto, publicação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Contabilidade da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é um meio de divulgação de artigos acadêmicos 
das áreas de contabilidade, controladoria, administração e ciências atuariais e chega ao seu 
décimo segundo número com contribuições de importantes pesquisadores. 
O primeiro artigo trata do uso da estatística descritiva em pesquisas em custos, 
especificamente naquelas apresentadas no XIV Congresso Brasileiro de Custos (CBC) e foi 
escrito pelos pesquisadores Carlos Alberto Diehl, Marcos Antônio de Souza e Laura Elaine 
Cabral Domingos. O segundo artigo avalia se as sociedades anônimas, classificadas por ramo 
de atividade, que foram identificadas na matéria “150 Melhores Empresas para Você 
Trabalhar”, da revista Guia Exame/Você S/A (2006), apresentaram retorno sobre o patrimônio 
líquido (ROE) superiores ao das empresas não selecionadas. Esse artigo foi escrito pelos 
doutorandos Emanuel Rodrigues Junqueira, Jorge de Souza Bispo e Mônica Sionara Calijuri. 
O terceiro artigo buscou demonstrar como a simulação está associada à elaboração do 
planejamento estratégico e do planejamento operacional e como pode ser utilizada para 
melhorar a capacidade de análise e decisão do gestor e foi elaborado pelos pesquisadores Jadir 
Antonio Frigeri, Márcia Bianchi e Rosemary Gelatti Backes. O quarto artigo avalia e discute 
os preceitos da Toc in Accounting (TIA), uma nova proposta que busca redefinir conceitos 
contábeis e financeiros tradicionais na gestão financeira das organizações e foi desenvolvido 
pelo pesquisador Julio Cesar Silva Costa. O quinto e último artigo desta edição trata do 
impacto da tributação no empreendedorismo no cenário econômico da cidade de Pelotas (RS), 
buscando evidenciar o dilema dos empreendedores frente às dificuldades enfrentadas e foi 
escrito pelos pesquisadores Débora Gomes Machado, Teisitel Peres Azevedo e Rogério Piva 
da Silva.  
Dessa forma, esperamos que esses artigos contribuam para a discussão e para a 
elaboração de novas idéias e opiniões. Boa leitura a todos. 
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